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Вопрос безопасности на Ближнем Востоке не потерял свою 
актуальность в XXI в. В частности, своей безопасностью обеспо­
коено государство Израиль. Не последнюю роль в обеспечении 
безопасности государства играет поддержка со стороны третьих 
стран. Масштабную поддержку в этом плане государству оказы­
вают Соединенные Штаты под влиянием произраильских органи­
заций. Особенно сильное воздействие проявляет Американо-Изра­
ильский комитет по общественным связям (АИПАК), который 
стоит на втором месте по уровню влиятельности в С Ш А в целом 
и на первом месте по влиятельности в Конгрессе. Насколько 
эффективна деятельность А Й П А К в сфере обеспечения безопас­
ности Израиля? 
Одной из наиболее распространенных точек зрения на деятель­
ность израильского лобби является то, что деятельность лоббиру­
ю щ и х организаций способствует развитию американо-израиль­
ских отношений, однако данные отношения невыгодны для США, 
а также являются причиной напряженных отношений между С Ш А 
и арабскими государствами. В работе представлен другой подход 
к данной проблеме. А Й П А К может рассматриваться как защитник 
интересов Израиля, в особенности интересов в сфере безопасно­
сти государства. 
Израильское лобби представляет собой термин, используемый 
для описания различных групп и отдельных лиц, которые ищут спо­
собы влияния на внешнюю политику С Ш А в поддержку сионизма, 
Израиля или особых аспектов политики государства. В лобби вхо­
дят в основном еврейско-американские светские и религиозные 
группы, а также христианские организации. В лобби входят не 
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все американцы еврейского происхождения, т. к. многих из них не 
заботят вопросы, связанные с положением Израиля [ 1 , 5 ] . 
Американо-израильский комитет по общественным свя­
зям — движение активистов за обеспечение безопасности Израиля 
и защиту американских интересов на Ближнем Востоке и во всем 
мире. Приоритетом А Й П А К является обеспечение тесного сотруд­
ничества США и Израиля и укрепление связей между государст­
вами [2]. 
А Й П А К зарегистрирован в качестве внутреннего лобби, а не 
иностранного агента. Финансовую поддержку организация полу­
чает за счет частных пожертвований. Организация не получает 
никакой финансовой помощи от Израиля, национальных организа­
ций или каких-либо иностранных групп. Согласно информации на 
официальном сайте организации, А Й П А К не позиционирует себя 
как актор политической направленности. 
А Й П А К также поддержал финансирование ряда израиль­
ских военных проектов, которые привели к расширению военного 
арсенала США. «Стрела», израильская противоракетная система 
обороны, в настоящее время является самой передовой рабочей 
противоракетной системой в мире. Помимо этого, американские 
военные прибрели танковую броню и беспилотные летательные 
аппараты израильского производства. Таким образом, со времен 
Второй мировой войны Израиль является самым крупным полу­
чателем американской помощи. Израилю позволяется потратить 
1/4 всей военной помощи на закупку оборонных изделий и услуг, 
включающих исследования и разработку, в Израиле, а не в С Ш А 
[см.: 1, 66]. Журнал «Washington Report on Middle East Affairs», 
который очень резко критикует поддержку, оказываемую С Ш А 
Израилю, произвел оценку, по которой Израиль с 1949 г. получил 
финансовую поддержку Штатов на общую сумму 108 млрд долл. 
А Й П А К имеет широкую базу сторонников как в Конгрессе, так 
и за его пределами. Комитет поддерживают большинство членов 
Демократической и Республиканской партий. По данным журнала 
«American Prospect», в 2002 г. в ежегодной конференции А Й П А К 
приняли участие 50 сенаторов, 190 представителей и более десятка 
высокопоставленных чиновников из администрации президента 
[см.: 3] . Многие политические лидеры в свое время обращались 
к АЙПАК, в том числе президенты Джордж Буш, Барак Обама, 
Билл Клинтон, вице-президенты Дик Чейни, Джо Байден, госсе­
кретарь Хиллари Клинтон и другие [см.: 4] . 
Одной из основных целей комитета также является давление 
на палестинские власти в рамках своих обязанностей по борьбе 
с терроризмом и подстрекательством против государства Израиль. 
Не в меньшей степени комитет хочет укрепить двусторонние отно­
шения Израиля и С Ш А через оказание военной и экономической 
помощи Израилю, сблизить государства за счет обвинений в адрес 
правительства Ирана о нарушении ядерного режима государства. 
2 мая 2002 г. Конгресс при активном участии А Й П А К принял 
две резолюции, подтверждающие поддержку деятельности Изра­
иля. Обе резолюции утверждали, что США солидарны с Израи­
лем и что обе страны с этого момента ведут совместную борьбу 
против терроризма. Резолюции также осуждали постоянно расту­
щ у ю поддержку терроризма со стороны Ясира Арафата, который 
представлен в качестве центрального элемента террористической 
проблемы [см.: 5] . Через несколько дней делегация от Конгресса 
в Израиле публично заявила, что Шарон должен противостоять 
давлению Соединенных Штатов, которые хотят вывести Израиль 
к переговорам с Арафатом [см.: 6] . 9 мая 2002 г. подкомитет Белого 
Дома по ассигнованиям решил выделить Израилю дополнительно 
200 млн долл. на борьбу с терроризмом. 
Другой, не менее страшной угрозой для государства, как заяв­
ляет правительство Израиля, является угроза ядерного потенциала 
Ирана. Официальной позицией А Й П А К по Ирану является под­
держка сильной дипломатической и экономической деятельности, 
которую ведут С Ш А . Таким образом, комитет может оказывать 
на них свое влияние. В связи с этим АЙПАК потребовал «пара­
лизующих» санкций против Ирана. Организация лоббировала 
введение эмбарго и ужесточение санкций против Ирана. Однако 
в 2006 г. А И П А К успешно повлиял на сокращение средств для 
законопроекта о войне в Ираке [7, 305], тем самым президенту 
С Ш А теперь потребуется одобрение Конгресса на войну против 
Ирана. 
Как можно видеть, в качестве основного способа предотвра­
щения ядерной угрозы Ирана А Й П А К выбирает блокирование 
финансирования ядерной программы государства. Еще в июне 
2010 г. в Конгресс был принят на рассмотрение Акт о всеобъем­
лющих санкциях против Ирана. Данный закон призывал Обаму 
самым решительным образом, используя полномочия президента, 
ввести санкции в отношении Центрального банка Ирана и л ю б ы х 
других иранских учреждений, занимающихся поддержкой терро­
ристических групп [см.: 8] . 28 июля 2011 г. правительство С Ш А 
обвинило власти Ирана в заключении сделки с «Аль-Каидой», 
которая направляет денежные средства в Пакистан и набирает там 
добровольцев. Военные службы С Ш А также добавили, что Иран 
усилил свою помощь для иракских повстанцев, которые с помо­
щью иранского вооружения наносят смертоносные удары амери­
канским войскам [9]. В этой связи 9 августа 2011 г. А Й П А К под­
держал письмо в Администрацию президента, подписанное 92 
сенаторами из 100. В письме сенаторы требуют введения санкций 
для Центрального банка Ирана и Банка Маркази. В статье в «Уолл 
Стрит Джорнал» санкции против Центрального банка рассматри­
ваются как шаг к войне, т. к. в случае их введения Иран просто 
выпадет из глобальной финансовой системы и потеряет все свои 
доходы с продажи нефти. 
В результате можно наблюдать успешную деятельность 
АЙПАК по предотвращению угроз безопасности Израиля. Органи­
зация выбрала очень удачный способ решения проблем, а именно 
влияние на одно из наиболее могущественных государств в совре­
менном мире. Воздействуя на правительство США, произраиль-
ская организация обеспечивает Израилю сильного и надежного 
союзника и помощника. А И П А К гарантирует Израилю финан­
совую и военную помощь со стороны С Ш А . Также государству 
гарантировано, что в случае попытки нападения, организованного 
соседними государствами, будет приняты незамедлительные меры 
по урегулированию ситуации. 
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